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Abstrrk Model Brhrss lrggris unlok Sis$a Kel.s VII SMP (Pen.litiar dtn PcoS.mbengrn
p.d, SMP di Mrk s.!ar). Penelitian ini bertujuan untuk mefiingkatkan buku teks untuk kelas VII
SMP. Pada lahun penama merghasilkan mareri 6 unit untuk semester penama. talapi mem-
butuhkan p€ng€mbanga untk semester dua, permasalahan yang utama dalam penelitian ini
bagaimana mengembangkan mareri Bahasa Inggris untuk kelas VII SMP denSan m€ngunakan
pend€katan ko unikarif dan kofliekiual?. Penelitian ini dilakukan denga., penclilian
pcngembangan (R&D), pengumpulan data menggunakan. observasi. angkel dan test. Analisis data
menggunakan metode kualitarifdan kuantilaril hasil penelitian menghasilkan 6 unil materi Bahasa
lnggris untuk kelas Vll SMP
Krta kuoci: Model. Bahasa lnggris. komunikatil konreklual, kelas VII
Penelilian ini merupakan salah satu upala
mengatasi kesenjangan antara harapan dan
vailu kurangnla materi ajar bahasa
yanS sesuai dengan kebutuhan siswa
VU SMF. Penelitian ini menggunakan dua
atan )ailu pendekalan Luantitatil dan
. Metode lang digunakan adalah
pengembangan (Develop,trcnl r.-
Penelitian ini temasuk dalam genre
bangan rrodel. penelitian ini bertuiuan
I buku teks atau bahan ajar bahasa
untuk kelas VII SMP y.,ang berkualilas
Penelitian pads tahub pertama meng-
mncangan instrument penelit,an )?ng
kebutuhan siswa, dengan nrelaksanakan
sesrai langkahJangkah sebagai
(l) analisis kebutuhan guru dan siswa
Ealisis literartur. penentuan tujuan (J)
lnstrument (4) uji pakar terhadap
(5)merancang silabus,(6) merancang
lefiputensi, dan analisis materi, (7)
topik-topik yang menarik dan sesuai
siswa, (6) pelaksanaan uji coba
di dalam kelas, (9) analisis hasil uji
i (9) perancangan model darf l. (10)
dan analisis hasil uji ooba darf l, (ll.)
uji pakar, (12) percancangan draf 2
dan revisi (15) uji cobadrafJ. (14) melakukan
nengemb6ngan mareri aiar sebanlak 6 unrr
beserta alat evalussinye untuk semesler penams.
(2) merancang LKS (3)merancang bukr pe-
tunjuk untuk guru (4) melaksanakan uji ke-
layakan pada tim ahli dan(5) u_ji efetivitas pada
Pada tahun ke dls adalah (l) penBem-
bangan materi ajar seban!'ak 6 unit untuk
semesler k€ dua beserta alat evaluasinya.(2) me-
rancang buku peonjuk untuk guru.(3) me-
r3ncang LKS unluk 5iswa. (4lnelaksanakan uji
kelayakan pada rim ahli lit melaksanakan uJi
efclti6tas maleri ajar pada si'$a. r6) disiminasi
materi ajar bahasa Inggris untuk kelasvll
SVP.Pengernbangan tnareri ajar bahasa lnggrir
untuk kelasvII SMP diharapkan rnenghasilkan
materi ajar bahasa Inggris yang berkualitas.
komunikatifdan kebermaknaan sena bermanfaal
bagi siswa. Untuk mengetahui kela),akan dan
keefektifan materi maka di uji cobakan kela-
)akan oleh tim pakar dan uji coba efektiviras di
dalam I'egiatan pembelajaran bahasa Inggis
pada kelas VII SMP.
Ada 4 langkah utama ),ang dilakukan
dalam penelitian ini. )ailu (l) tahap persiapan
penyusunan model,(2) tahap pengembangan
model, dan (i) tahap evaluasi model, (4) Desi-€oba draf2(14) analisis hasil uji cob.
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minasi, berupa laporan. bahan ajar. LKS. anikel
yang dipublikasikan kejumal nasional msupun
intemational
HASIL DAN PEMBAIL{S-AN
An.lisis kebutuhan sis*i den Guru
lerhsdap Miteri Ajar Behrs, Inggris Kelas
VII SMP
a. Hssil en.lisis kebutuhsn siswa lerhedrp
hrhrr ajrr Bahrsr ltrggris kelas Vll
Berdasarkan angket kebutuhan yang disebar-
ka[ kepada siswa menunjukan bahsa:
I Sisna ]at|g membutuhkan matefl ajar
bahasa lnggris yang mudah
2 Siswa !ang mernbutuhkan matefl aJar
bahasa Inggris ya g bersifat konteksual
l. Sisrva yang membutuhkan materi yang
familiar dengan lingknngan mereka
.1. Siswa yang membutuhkan materi bahasa
Inggris yang menggunakan bahasa )ang
komunikatif dan mudah dimengerti
5. Siswa yang membutuhkan materi bahasa
lnggris yang ada perlu dikernbangkan lagi
dengan menggunakan konunikatif dao
kontcktual
6. Siswa yang memberikan penryataan
bah$a materi bahasa lnggris kclas Vll
yaog dipelajari bervariasi
7. Siswa )'ang mebutuhkan rnateri bahasa
Inggris bervariasi dan terpadu
8. Siswa tang memberika[ pem)ataan
bah$a nateri bahasa Inggris untuk kelas
Vll lang dikembangkan mudah dipelajari
9. Siilva memberikan pern)alaan bahwa
materi ,vang dikembangkan sesuai kebu-
luhannya,
10. Sisrva ]ang memberikall pern)rataan bah-
ua soal latihan )anB ada pada maleri aJar
bahasa lnggris dikembangkan tidak sulit.
Dapat disimpulkan herdasarkan analisis
kebutuhan siswa terhadap materi ajar bahrva
mrteri ]'ang dibutulan adalah materi ajar
bahasa Inggris yanS mudsh dipahami. yang
menarik tampilannya, vang bersifat konteklual
dan menggunakan bahasa ,'.,ang mudah di
mengerti. mudah di pelajari serta dapat
meningkatkan minal belajar sis\\a.
dengan menggunakan komuniliatif drrl
Lonteklual i
6- Guru ]ang menberikan pernyataan bahr{
materi bahasa lnggris lelas Vll r a:i
dipelajari bervanasi ,
7. Guru ].'ang mebutuhkan materi baha{
Inggris benariasi dan terpadu :
L Guru yang memberikan pernyataan bah{
nrateri bahasa Inggris untuk kelas q
)',ang dikembangkan mudah dipelajari d.a
diaplikasikan.
9. Gu.u vang memberikan pernva(aan bah*{
mated yang dikembangkan sesuai lGi
buluhannya dan Lebuluhan s is\r a.
l0 Guru \ang membcrikan pernlataan bah;
ioal latihan ]ane ada pada rnaleri ajr
bahasa lnggris dikembangkan sulil
Rrtrcengar Model Bahrn Ajar Brhd
Inggris yang ReleI'eD dergatr Kebutuh
Sislra Kelrs Vl SMP.
Materi )ang dikembangkan adalah maui
ajar baha5a lnggris )ang ada pada Brrtu bahas
hggris kelas VII untuk SMP yang berjudi
Bahasa Inggris Whe English Rings a 8Q
materi )rang ada pada buku ini masih pert
dikenrbangkan dalam bentuk lontektual dr
menggunalan bahasa )ang lomunikarif *
hingga mudah dipelajari, mudah dipaharni. dt
sesuai kebutuhan siswa dan 8uru.
Mater; dikembangkan pada pembelajira
bahasa lnggris didasarkan pada tingkat L6
mampuan dan kebutuhan, se(a lin-qlunga
siswa, unluk kelas Vll diberikan materi \aq
untuk semester I terdiridari 6 Chapter ),aitu prq
Chapter I Topik :kala sapaan (llov Arc ,int-"*,
b. Hrsil rtr.lisis engkct keburuhctr gri
terhrd.p m.teri xj.r behese lrggris i
Menunjukkan bahwa: ]
l. Guru memberikan pemyalran bah;
mereka membutuhkan materi ajar bahet
lnggris yang mudah
: Curu !ang membutuhlan rnateri air
bahasa lnggris yang bersifal konlekstual
3- Curu yang membutuhkan maleri )'aq
familiar dengan lingkungan siswa
4. Curu yang membutuhkan materi bah.,
Inggris yang menggunakao bahasa )al
komunikatif dan mudah dimengerti
5. Guru yang membuluhkan materi bahd
Inggris ).'ang ada perlu dikembangkan 14
Rohana, t'todet Bahato lngatis l'/1.tukSit\9u.... 6l
Chapter ll. pcrkenalan (rr l/e). Chapter lll.
\{emperincati Hari Kelahian t s lt- Birlhlld)).
Chaprer IV. tlaha-qia berada sekeliling Kehrarga
'I Lotc People Ator'tul .lle), Chapter v.
Bilatang Kesalangan (Hor Mary Pets clo tdt
hoe.') tl t Chaptcr VI. Men)'arlikan l-agu
\Lt:l s Lislen k) lfu Songs).
Pada chiplor I meDgenai Sapaan dan' Resporr ( lhnr are l'oi)) terdiri dari l8 activit)
ntau 18 kegiatan lang dilakukan dalam pem-
belaiaran. pada Chapter ll dengan topik It s Mc
rerdiri dari 1.1 acti\iI]. pada Chapter IIL Ierdiri
Jari acti\rl\.chaplcr 1V tcrdiri dari acti!ity.pada
.hapter v lerdiri dari ll acti\i*. dan pada
Chaprer Vl rcrdiridari ll acti! it\.
Pada ( hapler I. topik I1o[ ari ]orri'
:nareri )ang disajikrn sangal menarik dan mudah
dipaharni. rang disertai denga gambar \ang
ber$arna dan kala dan kalimat )ang mudah
Jiucapkan. kcgialan dilakukan nreliputi akti\ ila\
olen!'apa meDrbcn salan. good moming. good
3itenroon. good evening- good night. peng-
Bunaan sapaan IIi. llello. sisrva diharapkan dapat
' nemperlancar Iidahn)a dengan selalu meng_
.:.apkar katr r,rp:rIn \rrF '(dcrhana. -i'sa Jrrra
iiiharapkan dantt rrrc,rceritakan isi gambar
aengan kalinral scderhana dengan pelafalan.
rnionasi )ang baik dan benar
Pada (haplcr Il. dengan lopik /lr lL
rBmperkenalkan diri. Maleri ]ang disajilan
J(npdn akrr!irJ' rang benariaii sep(ni rILrrr-
;'erkenalkan diri pada seseorang. dengan
-enrperhalikal1 intorasi dan pelafalan ]_ang bail
.r3n bcnar.kcgiatan nrcnulis tentang deskripsi
3;nn1a sendiri drngan nrenggrnakan eiaan dan
::nda baca ).'an8 brik dan benar. dan rnembaca
iialoq pendck .siswa melekukan percakapan
.ir.san rcrrrr\r tcntrrrg keadaan dirinla. 'i*rr
..liharapkal nrarnpu untuk menceritkan dengan
irlilnai scdcrhana carr nrclnpcrkenalkan diri dan
:iemperkcrrllkaI orang lain kepada temannla.
:i,hir penenrLran di adakan retle[si.
Pada Chapter Ill. dengan topik ,.1 .I^
ir,/l,r/.1 rnateri disaiikan dengan mcnarik )ang
n.nceritalan lenlang lelahiran. hari kebaha-
s)tran. melihat k&lcnder- mcnandai langgal
itnrinB. nrcmpcrhalikan narra- nama hari dan
. fianlebut na$ta hari dengan benar. ,renvebutr nnnra- nama bulan dalam setahun, menlebut
.aJ$el p(l.rtarin. rnengrir tabcl Lo.one lrm rnatrr
:. f;<lajaran. menulis dan membaca nama ke-qiatan
i scirari -hari di kelas. nlembaca nama angka.
t
]
mentebut jam di dindin& dan pada akhimya
dir€flcksi.
Pada Chapter w. toPik , love PeoPle
aro nd Me. tentang jati diri. bercerita tentang
anggota keluarganya. saudaranya dan kedua
orang. Menyebut nama anggota kcluarga,
menulis nama anggota keluarga dan hubungan
dengan a[ggota keluarga, menulis surat untuk
anggota keluarga, dan pada akhir pertemuan di
berikan refleksi-
Pada chapter V d€ngan topik llo t ndny
Pets Do You ll@'.e?. Siswa belajar tentang
benda tunggal dan bendajamak. menyebut nama
benda yang ada di dapur . di ruang tamu dan
dikelas dengan pelafalafl yang benar. Perbedaan
benda jamak dengan benda tunggal. men)ebut
nama benda peliharaanya .menyebut dan menulis
tentang bangunan publik-
Pada chapter VI dengai topik /.irre, l/re
.Sor& Membaca sair lagu, menlanyikan lagu
dcnga[ intonasi yang benar dan menulis ulang
kata- kata yang dianggap sulit pada lagu
tersebut. Menc6ri kata yang bersajak atau
berirama yang ada dalam tabel. Menceritokan
penyanyi vavorit , dan menjawab tebakan nama
lagu.
Persepci guru dan sisEa terhadep mrteri rjsr
ysng dikelabengkan
s. Persepsi guru terhadap m.teri rjrr y{ng
dikembrDgkan
Persepsi guru te*adap materi a.iar yang
dikembangkan oleh guru meliputi l6 aspek.
],aitu: (l) materi dapat membantu mem-
belajarkan secara efektif. (2) keempat ketc-
rampilan fllateri ajar bahasa Inggris dirancang
secara lerpadu. {ilpenSSunaan $ama pada seliaF\
halaman sudah tepa! dan ses0ai, (4) rancanSan
tala letak. jenrs huruf. dan ukuran hurul 5.)uai
unluk siswa,(5) bahan aiar bahasa lnggris kelas
vll sMP untuk siswa dan guru cukup mudah.
(6) rancangan materi s€suai deogan silabus. (7)
materi ajar yang dikem-bangkan sesuai dcngal
kebutuhan guru dan siswa. (8) penggunaan
wama sesuai karalteristik siswa kelas Vll SMP.
(9) pengglnaan wama pada tiap lembar
mempuny.i keindahan artistik, (10) peng-
organisasian materi sesuai dengan fungsi. (ll)
rancangan materi meningkatkan nlinat, motivasi
belaiar siswa, (12) materi meningkatkan prestasi
siswa, (13) materi meningkatkan kreatifitas
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siswa. (14) materi mempertimbangkan ke-
mudahan siswa. (15) materi membantu Suru
mengajar dengan menyenangkan. dan (16)
materi meningkatkan minat siswa untuk senang
belajar bahasa lnggris.
Keempar lereramprlan berbahasa Inggris.
materi disajikan secam terpadu. Keterampilan
menyimak dipadukan dengan keterampilan
berbicara- rnembaca dan menulis. hal ini
dilakukan sesuai dengan kebutuhan. kemampuan
dan cara belajar sis\a kelas Vll SMP.Materi
menyimak dan wicam dikembangkan dengan
menggunakan materi dialog- mulai dengan
dialog yang sangat sederhana. misalnya salam.
memp€rkenalkan nama. hingga dralog mengenai
hari Lllanf TahuD. marefl men\'imal* dan \ricara
dikemas dalam rwjud satu materi. Materi
membaca d6n menulis disesuaikan dengan
iilgl€t kemampuan dan kebutuhan sis\ra. materi
bacaan diambil dari lingLungan {rs\\a. sepcni
kegiatan di rumah dan di s€kolah disajikan
dalam racana vang sederhana.
'Iahapan penyajian materi dalam pem-
helajaran meliputi: (l) penFjian di8log.(2)
penlaiian kata-kala sulit )'ang ada dalam dialog.
rvacan, dan Iatihan, (3) Iatihan ftemberikan
respon terhadap penanyaan-pertan)'aan lepas dan
pertayaan )ang ada dalam dialog ataupun
\racana. (l) mengembangkan krertr\,itas sr$ra
dcngan melalulan dialog pendek dengan )islra
lain di dalam kelas. seperti benan)'a ja\rab
tentang kegiatan di rumah. jad\ral belaiar. dan
nama-nama b€nda r' a g ada di sekitamya. (5)
pertanvaan bacaan dan latihan tentang isi dialog
dan wacana. (6) latihan mengeja nama-nama
benda disekkamra. dan (7) latihan membac&
menulis dan berbicam.
Dengan tersedianva materi ajar bahasa
hlggris hasil pengernbangan- mempermudah
guru menyampaikan materi pelajaran tlahasa
lnggris dan nleningkatkan keprofesionalismen)-a.
senadapat meningkalkan mrnal. motiva5i,
kreativitas, prestasi siswa.
Hasil rancangan materi ajar bahasa
lnggris kelas VII SD melipuri: (l) kara
pengantar. (2) daftar Isi, (l) pedoman guru. (4)
Ch^ptet I.Hoy' Arc?- (5) Chaprerll. 1l r M€. (6)
Chaprerlll. 1rt M_,- Binhddy,(1\ Chapter IV.1
I.ow People around ,14e,(8\ Unit V 5. lldx'
Many Pets do you Ha,e?. (9) Unit VLIe,!
Listeh to thc So g . (101Gbsdryldaftar kosakata.
dan (l l) daftar pustaka.
b. PeB.psi siswr terhadrp materi .il
Brhrs. l[ggris yeng dikembingketr
Berdasarkan hasrl wawancara yang a
lakukan pada saat penelitian diperoleh masuli
dari guru dan srswa sebagai sumber lerpec.:l
jarvaban yang dipercleh dari responden leRl
dari l5 aspek yang menjadi prrsepsr sisr
terhadap materi ajar yang dikembangkan.
Persepsi siswa terhadap materi ajar 1l
dikembangkar oleh guru meliputi l6 aspd
)aitu: (l) materi dapat membantu mea
belajarkan secara efeklit. karena meng-gunab
bahasa yang rnudah dipahami (2) keernF
Lererampilar mareri ajar bahasa lngln
dirancang secara lerpadu, (J)penggunaan $arr
pada setiap halaman sudah tepat dan sesuai. !./
rancangan tala letak. .jenis huruf. dan ukun
huruf sesuai kebutuharr sis\\a.{5t bahan ar
bahasa Inggris kel6s VII SMP untuk sis\ra dr
guru cukup mudah. (6) rancangan materi bcrsrG
koltekstual karena berkaitan dengan ken\"hr
sehari-hari,(7) materi ajar v6ng dikemhangkr
sesuai dengan k€butuhan guru dan siswa. r
pelggunaan rvama sesuai karakteristik sit*
kelas VII SMP, (9) tahasa yang dicunakan rid!
\usah dan tidak berbelir-belir. {10) pen}a!:r
maleri sesuai dengan kebutuhan siswa. (ll
rancangan nlateri meningkatkan mrnat belad
siswa larena disenai dengan game. { l2) mar{d
meringkatkan prestasi siswa, 113) mar#
meninglatLan kreatifitrs srswa. ( lJ) soat latihq
mempertimbanglan kemudahan siswa. ( I!l
materi membanlu gunr mengajar dengan lrr-
nlcnanglan




Materi yang sudah rampung diujicobake
pada responden dengan uji rerbatas 6 oran,q eufi
dan 6 orang .isua sebaSar responden. dalam ur,
terbatas ini, responden menilai materi \an!
diberikan dan mengisi angket penilaian,penels
mes arvancarai responden.
Hasil dari uji terbatas dianalisis de
didiskusikan dengan tinr pakar kemudian dF
revisi, hasil revisi divalidasikan kembali oleh lir*
pakar, hasil validasi dat" oleh tim paLr
menunjukkan bahwa 15o/o yang menvatalaa
:angat setuju dan 25% yang menraralan setu,e
dan bersepakat bahwa instrumen pemelitio
I
cara membacs kata. dan ada
kata-kala ),ang mudah dimengeni
aBar mudah d\paham\
t'.ii.obr Lebih Lu.s
Ilareri di uji cobakan lebih luas ber-
hasil revisis dari trji te6atas dianalisis
ddisklsikan dengan tim pakar kemudian SIMPT]t-AN
hasil revisi divalidasikan kcmbali oleh
pnkar. dan hasil tringualsi dari tim pakar
dipergunakan sebagai alat untuk pengum_
data dalam penelilian. Ada perbaikan pada
bersifat kontektual dan komunikatif agar
dipahami oleh sis*".
sisw& dsn menunjukkan keefektifan materi aJar
iersebut.
Hasil u-ii efektivitas mempunyai dampak
vars Dosttif lerhadap hasil pengembangan materi
aiai denean ha.il uir efektifitas yang baik maka
mena$da\al $\r\er\ \erst\N $e$\eN\\ k\\ti\t
1'ang ingin dicapai dalam pengembangan materi
ajatr
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Hasil analisis kebutuhan dan persepsi guru
dan siswa menunjulkan bahwa materi ajar
bahasa lngSris kelas Vll SMP Hasil uji
kelayakan materi ajar bahasa Inggris m€nunjuk-
kan bahwa responden yang memberikan
penanyaan sangat seluju bah\ra materi ajar
bahasa lnggris kelas VII SMP hasil pengem-
bangan la).ak dan sesuai denSan kebutuhan dan
karate.istik siswa, dan tim pakar berscpakat
bahwa materi ejar layak dipergunakan pada
kelas VII SMP. dan hasil uji keefektifan
menunjuklan bahwa materi ajar bahasa lnggrls
cfeLtif dan meningkal[.an prestasi bealajar srs\a
ketika diujicobakan pada kelas VII SMP
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ukkan bahrva 20 o/o yang menyatakan
setuju dan 80 o% menyatakan setuju dan
bahNa materi ajar bahasa Inggris
dipergunakaD pada kelas Vll SMP..
Uji lebih luas diperoleh dala b.h\\a maleri
perln di kembangkan lagi agar lalak
kan pada kelas Vll SMP. agar lebih
litas dan bermanfaat bagi sis\\a
Hasil Evaluasi terhadap materi ajar bxhasa
-,-ang dikcmbangkan. matcri ajar )ang
dikembangkan di uji cobakan pada pada
dengan cara uji coba terbatas dan
caba lebih luas. kemudian hasil lebih luas di
dan menghasilkan materi aiar lang diang-
layak untuk dipergunakan. kemudian
uii kelalakan dan !ji clbklifilas unluk
eh hasil akhir dari keSunaan dan
matri !'ang dikembangkan
Hrsil Uji Keleyskan
Llji kelayakan materi ajar bahasa Inggris
triangulasi oleh tim pakar. Tim pakar
ifipulkan bahwa. Nateri ajar lalak. dan
dengan kehutuhan serta karaleristik sisNa
Vll SMP. I)ensan Drcnrbcrikan reko-
i untuk dikembangkan sesuai dengan
siss'a untuk lebih condong nrateri
Hrsil Uji Kccfcktivitas
Hasil evaluasi model materi ajar bahasa
vang dike rbangkan. hasil uji lalangan
dip€roleh daia dari skor pretest dan
rerata dari SNIP 33 Disimpulkan bahwa
prcres dan fost-tes yang diperoleh l.Irc-
nilai .ata-rata pretes lebih rendah bila
dengan nilai rata-rata posl tesl
Dalam hal ini menunjukakan bah*a
hasil pengembangan dapat meningkatkan
siswa, meningkatkan minat belajar
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